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時事放談私にとっての宗教
永遠の片想い
　　　えいごゆめおいびとたち
　　　廿語夢追い人たち
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　　遺伝子工学を駆使した新植物の登場。
　　　高等動物を対象に進む生命工学。
バイオテクノロジーはわれわれの生活をどう変えるか。
　　　　　　　　　全3巻
　　　　　　　鎌田博・堀秀隆編
　　四六判上製／平均240頁／各巻定価2060円
囮夢の植物を育てる
序文…原田宏／人工種子…鎌田博／近未来のイネ…藤
村達人／野菜の改良…今村順／花一さらなる美を求め
て…三位正洋／植物のウイルス病…日野稔彦／植物工
場…高山真策
團21世紀の動植物資源
豊かな海の魚資源…今田克／健康を支える海藻…川合
正允／家畜と遺伝子工学…安江博・今井裕／先端医療
の有力サポーター…赤池敏広／樹木からの恵み…海老
沼宏安／植物組織培養と医薬成分…下村講一郎
團微生物との共栄
異常環境下の微生物…星野貴行／バイオの母コウボ…
大内弘造／キノコの世界一柳園江／昆虫の利用…岩花
秀典／生物震薬…堀秀隆／微生物による環境浄化…菅
健一
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悩むことはいいこと。人の苦しみ・悩みのわかる
ことは大切。でも時には、1人で考え過ぎず、「助
けて一」と声を出すことも大事。みんなの悩み一
性編、からだ男の子編、からだ女の子編、こころ
編に2人が明快に答えます。（中学生に勧める本、
主な思春期外来リスト付き）
　　　　　　　　　　四六判／定価1500円（税込）
“人間と性”を考える話題の総合情報誌
s鵡麺鯉y
　　　　　　．◎■集長◎村瀬幸浩◎
　　　　　　．●企亘隔集◎喚人置と性”教肖研究脇謹会
　　　　　　●摩刊　B5判・120員◎定価1600円（視込｝
19号く新刊〉《特集》障害者のセクシュアリ
　　　　　　　ティと性教育
［特集座隣会〕知的障書児・者をとりまくセクシュアリティ
　〈ゲスト〉河東田博＋永野佑子＋谷棘二子＋中野正一
　〈司会〉深井敏行
［特集申文］一書者の「性」に関する歴史的経過と今日的課
題…・……………・・…・・……・・…・……・・・・・・・…谷口明広
［特集インタビュー〕障害を持つ立場から発！する
　インタビュー・堤愛子＋市橋博＋安横遊歩＋山本良典
取材・三井富美代＋軍濯いづみ＋木谷麦子＋松原慶
●サブ特集＝“引き裂かれた生と性μ一戦後50年の現在②
18号育つものとしての「田性Jそして「父性」
17号家族一その将来の明暗を問う
t6号工イズー共生・共存の展望をひらく
15号女性の性的欲求と性行動
14号10代の性と「純潔教育」を考える
t3囲いま、あらためて人工妊娠中絶を問う
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■表紙／レイアウト・工房はやし
■AD・林　佳恵
イラスト／梅村苺・奥島千恵子・小沢恵子
力ステラネンコ・小林正子・小宅昌枝
佐藤瑞江子・田沼千恵・田村幹代・鳥居禎子
西宮さき・橋本美智子・山田京子
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「スットンキョウに参加しませんか」多彩な催し物の仕掛人
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▲剣は「切り開く」といって縁起がいいそうな。
石響オープンに剣を握った
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▲ブラジル人のアーティストを応緩したら、
　ブラジルのTV局が取材に来た
撮影・佐々木恵子
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レ92歳の父、姉弟が揃
った。石響で弟の書展
▲模型で住宅提案、お客様募集中i▲若い企懇懇と商品開発打ち合せ
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1年半かかった企画が実現
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??????????????ー????????????。???????? ? 、????? っ ょ 。??? 、「 、??? 」 。?? 、「 っ 、?? 」? ?。????ッ?? 、 ???? ?? ? 。??? ?「??? 」?、????。 「 、
???っ???」????、???????????????っ??????。??? ? ? ? 、??? ? 「 、??っ 」 。??? っ 、?????? ??。? 「??? 、??ょっ??ゃ? 、
????????」????、「??、???????????????? ??? ?????っ? ?? っ ????? ? ? ??? 。??? 。 ???? ょ 。??? ???? ?ょ 。??? っ?? 。??? 。?????? ッ??ッ?????????????????。「 ?? 」??? ィ ョッ ー????? 。??? ???っ 、??? 、? 、
→???????っ?????
?????????????????、?? 。 、??? ?????、? ???????? っ??? ? 。 ????っ 、??????????????????っ? 。????? ?っ??? ?????。??? 、????? 、
????????っ??????、?
??????。? ???? ????? っ 。「????????????????????? ょ 」
????? 、??? っ 。?? （ ????）
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「??、??っ??。?????????????? 」?? ???? ? ????? ???? っ?? 。??、 ?????、??????、 ?、????? ??。??、 、????? ???? 。?? 。?? 。?? 、????? 、????? ???? っ 。????? ????。????? 。
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?、????ゃ??????っ??????。「???????????、???????????」?? 、 ? 、???っ?ゃ? ? ??????
?? ? 。
「???、?????????、?????????? 。 ? っ ??、? 、 っ ???? ?????。 ? っ?っ? ?。 ??っ ーー 」 ?? 、 っ???っ? 、 っ?? っ?。
????
????? 、 ? ??っ 、??? ??、「???????????????」????っ????? 。 ? 、?? ?? 。?? 、 、「?????、? 、????? 」 っ
??????、????????、???????? ?、 ???????????っ?、??????っ???? 。?? ?? 、?? 。??? 、 。????? っ?????、? 。??? っ 。?? 。?? っ?????、 ? 。?? ? ????? っ?? 、? ???、 ? 、?? ??? 。????? 、?? 。?? ???? 、 っ 、?? ?? 。?? ??
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??、?????????、?????????。????????????????。??? ???、??? 、????? ? っ ? 。??っ ゃ ……?。
?????????
???っ??? 。?? ???? ?? 、?? 、 。???、?? っ ?。??? っ ? 。??? ??。?? ?? ?? っ 、?? ? 。?? 、 ????? ??。 ?????????? っ???、 ? ?っ ? ???? ?? ? 、?、 ? ??? 。
?????????????っ???????っ?。 っ 。 ? っ?? ?。???????? っ 、「?、?????????????、?????っ?? 」? 。 っ??? ????? ? 、 、??????? ?????????っ?。??? っ 、?? ? 、?? ? 、 っ????? 。 、
??????
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????。??????? ??? ??」???? っ?。??? 、 ???? 。 ? ?、??、 。 ??? ?。 ??????っ 、??? ? 。 ? ? ???
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????????????????????。??????? ???????????????????っ?。?????ッ 、 ? ?????? 。??? 、 、?、 、?? ?? ?。??? ???? 、 ???????。????、?? っ 。??? 。?っ? 。???? 、??? ? ? 。 、??? っ ???っ っ 、?っ?。 、 ? ??? ? 。??? ? ? 、????????。???? ???? ?っ
?、????????????????、????? ? 。 。 。??? ? 、 ??? 。 っ??。 、 ???ゃ? 、 っ っ ??? 。?? ??? ? ? 。??? っ?? 、? ? ? 。????? ? 、「????、???????、?????????????っ 」????。「??ーッ。 ? ????? っ っ?? っ 。??? ? 、 っ?? 。 ゃ????? ??? ???? 。??? 。 ? 、?? ??、「???????、??????? ???
???????
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?????」??っ???。??????????? ??っ?????。???????? ? 。 ? 、??????? 、? ? ??? 。?????? 、 ょっ 。?? っ?。??、 ???????? ??? 、 っ 。?????? 。 ? 、? っ??? ? 、??? 。?っ? 、 っ?? ? ??。
?????っ???
????? っ 、?? っ 。? っ 。???????? ?っ ? 。????ョ???????ョ?????????
?????????????っ??、??????? ? ???????? 。?? 、???? 、 ??っ 。??? ????? 。 ? 。?? 。?? 、 ? っ 、??? っ 、?? 。 ? 、?? ?? 、 ? ???? ? 。?? っ 。?? っ 、?? ? 、 っ 。?? ? ?? 。 ? 、?? ? ? 。??? 、 、 ???? ??? っ 。???? 、?。?
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?。????っ???、??????????????、???????? 。?? ? っ 。??? 、? ? ??、? 。 、?? ? ? っ?。????? ?? っ 。???、? ? っ 、「??????????????っ??????、??」 ? ? 。?? ???? 、 ? っ??? 。 っ ? 。 、?? ? 。??? 、 ???? ?、 ???? 、?? ? っ 。?? 、 。?? ? 。????? ? っ???? ??、
「?????????????????ょ?」?
??。???????????、???????????? 。??? 、 ? ゃ?? っ 。????? っ 、「????????っ??? 」???、? ??????????、?? っ「????? 」 ??っ?。??? ? ?? 、?? ? っ 。
?? 、 ? ??? 、?? ?? ? 。?? ? っ??? っ ?? ???? 。 っ?っ 、 ?? っ?っ 。?? ?? 、 っ?? ? っ 、 ?、「?っ??????????っ?。????」
?????????
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?????。???（ ?）?、??????っ???。??? ?? 、「????????、???????っ???????? ???」 ?っ????。??????、 っ?。??? 、 、?? 。????? ?? ? ? っ 、 ??? ?。?? ?????? 。??っ??っ ? 、 っ?? 。???、? ? 、
??、
「????????????、???????っ????? 」 っ?。????? ????、 ?? っ?? 。?? ? 、 ???。 、 、??っ
????、??ぢ（E
???、?????????っ??、??????? ? 。??? 、 ? ???。??? ???? 、 っ??っ ??????。?? ?? ?? 、??っ ?っ ? 。 、?っ ? 。「??っ???」??????。???????????? 。 ??? 。
????????????
?????、 、?? ?? ?。 、?? 、???? ? 、????? ????? 。??? 、??。 、 ????? ? 。「????、?????????ゃ????????? っ ?
??。?っ?????????」????????っ ? ? ? 。?? 、?? ? ???? っ 。??? ?、?????っ? 。 、 ??っ? ? ? 、?? ? 」 っ ? 。??、???? 、?? ? 。 ??? ?、 っ?? ? 。??? 、?、 っ?? 。? 、?? ?? っ? 。??? ??。 、?? ?? 。 ??、??????? ?? ?、????? 、???。?? ??、???っ?????????。????? ? ?（ ? ?）
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???????????っ??????ィ?? ェ ー????????。?? ?? ???、 ? 、 ェ?ー ? ? 。?ィ ー?? ?? ?……。?? ? ー「???｝???。?????? 、?? っ?ー っ?? 。?ィ ???? ??? ???、?? ?? ィ ー?、 「 ?? 」??、? 。?? ? ??? 、
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?ュッ????ッ??、???????????っ?????、?????????????っ?。???、?????????? ?、?? ? 。?っ ?? 「 ェ ーっ ??? ?? 」 っ 「?」 ? 、 ャ っ?? ??。 ?? ??????、??? っ ェ?ー?? ?? 、 ?。?? ? っ 、?っ ?っ? ッ ー。?? ?? 、? 、 、??……。?? ? ? ? ??? 、?? 、? ョー ????ゃ?? 。 ? 「 、???????? ??? ??（ ェ?ー ? ）」?っ ? ェ ー ? ? っ?、?? ???? 。?? 、??????、 ー ー?
??っ???????。?? ? 、 ???????????? （ ）??? 「 、?? 」? ? 、「?? っ??っ 」 ?。?? ??? ? ?っ???? っ 、?ェ?ー??っ?????????????? っ ? っ?。「???????、??????っ?。????? 」?? ??? ? ー ー
???????ェ?ー??????????。 っ? ??。 ??、??????????っ??、 ? ? 。?? ??っ ェ ー?? っ 。 ? っ?? 。? ? ー ー? ?????ェ ー ……。 ? 、?ェ ー。? ??????
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「?????????????」?、?????っ?。?? ?? ? ???????。「???????」 、 ????? ? ?。?? ? ? っ 、 ?????? ?? っ ?????????? 、 ???????。?ー ー 、 ??? ? っ 。「?っ…??」??????? っ 。?? 、 っ ……?。 ?ょっ っ 、?? ??? ?? ? 、?っ 。?? ?????? 、 っ?っ ?。??? ?? 、?? 、? ー ー?? 。「??ょ?、??????」
????????????????????? 。?? 、「???????」?。?? ?????????????「???? 」??っ???? っ?? 。???。「??、???? 。 っ ? っ???? 」?? ? ? っ?? ? 、 っ 。?? ?? ?、 ??? 。?? ?? ??、 ? ? ??????? ?っ 。?? ? ? 、 ?????????????? ?、??????? ? 。?? ??、 ? ? っ 、?? ? ? ?。
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????????????????????。 ょ 。?? ??????っ??????????? ?ょ 。?? ?、?? ?? 、 。?????? ? 。???「????」??。???? 「 ? 」 、?? ???、 っ?? 。?? ??????。 、 ?? 、 ???? ??、?? ?? ? 、 ? ??? （??っ ?? ???っ??? ）。?????? ?????「 ??????????」 ?? ? 。?? ?。?、 、 、????????? 。
?
?ー???ー?
????「??????（??）」????
??????????（??）
「??????（??）」????、?????????????? 、????? ? 。?? ??????? 、?? ? ??? っ? 、 っ ??? ?、?? 、?? 。?? ???、 っ? ? 、?? ??。 ????? 、?? 「?? 」? 。?? ? ??? 、 、?? ?……。??っ 、 っ?? ? っ
??っ????????、?????っ??? 「? 」 ? ???? 。?? ?? ? ??、 ? っ?? ??。 ?? ??? ? 。 ? ??????? ?? 、 ? ??? っ?。?? ?? ? 、 、?? 。?? ? 、?? ?? ??っ ?? 。?? ?? 、?? っ ? ょ 。?? 、? ??? ?? 、 「?。 ?? ? ? 」 ????????? 。 ??、 っ?? ????。 っ?? 、? ????? ???。
??????????????? 、? ??ー、?? ??? 、 「?? 」 ?????。?? 、 、?? っ ー ?、?? ー?? （ 、?） 、っ???????????、???????? ??? 、?? ュー????? ??。?? ?? 、?? 。??、 ?? っ 、?????? ???。
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??????、?????????????。?? ???????????、?????? ? （ ）?? ?? ?っ?? ?。 、?? ??。?? ??っ????? ??、????????? っ ?。????? ?
??
??????? ?? 「 ? ??? 」?? ????? っ?。?? ?? ?? 。?? 、?? 、?? ?
　　レ
?ー?ー???ー?
?「????????（?????????? ?） 」??? 。?? ?????【?ッ????」????? ? っ ょっ?? っ?。?? ? 。?? ??? ? 、?? 「 ッ??」??っ ???っ ??????ョッ っ 。?? ?? 、?? っ?? ??? ?? 、?? ? ?、?? 。 ???? ?。 ???? っ 。?? ?? ? 。「?? ? 」「?? 」 ? 、?? ????? ????。?? ???? 、
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????．　　
@　，
??ッ????????っ???っ????。 ?、 。 ??? ??? ?????????????? ? 、?? 。?? ? ?? っ? っ
籟講鉱
　，g　L’Lv
???????、???????????っ （ ? ???????? ???? っ 。?? っ ）?? っ 。??、 ?
????????????、???????? っ っ ? ???? 、????っ 。? ッ???? ? っ 、??っ ? ?、「?」 っ 。?? ?? ? ????? ? ? 。?っ 、? ッ ??? ? ? ??。 ?っ???? ? 。??ッ ? ??、 っ?? ッ ??? ? 。 ー?? ? 、?? 。?? ??? 、?? ??。 、? ??? ?? 。?? ?、 、?っ ?っ 、?? ?。?? ?? 、「
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???????????????ッ????? 」（ 、 ?）???? 。?????????
ッ???
????? ? ????（ ?）??? ? ?。?? ?、 ー? ?ー ???? ?。 ? 、 ??ッ ?? 。?? ?? 。 、?? ? ? ??ー????。 ? 、??、?? ー 。?? 、 。?、 ????? ? 。?、 ??? 、?……。
??????????????。?????? 。 ??????ょ? 。?? っ??????、 、?っ ? 。 、??っ? 。?? ??? 、?? ?? 、 ???ょ 。 、?? 。?? ??? 、?? ?? 。?? ? ゃ?。 っ? ???。?? 、??? 。?? ??? ッ???? 、 っ??。?? ?? 、?? ょ 。?? ??? ? 。?? ?? ??? 。 。?? ?、? 。
??ー???ー?
?????ッ????ー254　253　252　251　25〔｝　249　248　247　245　243　242　241
ロ　 ロ　　ロ　　ロ　 ロ　 ロ　 ロ　 ロ　 ロコ　ロ　 ロ　 じコ巧’巧辱写写巧’写写胃写’写胃写
?????????????????????????????????????????????ょ? ?
???ー?????????? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ッ???????????? ? ? ??? ? 。?? ?
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??。??????、??????????? ょ? 。 、?っ???? ?、 ????。 ? ?、????? ? ? 。
????????。???ー???????? 、????? ??ょ 。?? ?? 、 ??????、 ???ュー
???「?
??????????「?????????? 」 、?? 。???????ー????っ??? ??? ??? ?ゃ 。 ???、 ? ? 、
???、????????????????? 。??。?? ?????????????????? っ?ゃ （?? ?? 。
??????????????）。?? ??? っ 、?????? （ ? ）?? ??? 、??????。????? ?? 、?? ?? ???。?? 、?? 。??、 ? 、?? ?? っ?。??「??? 」
???????????
??????? ?????「?????? 」?? 。?? ??????、??? ?? ??? ? 。 っ 、?? ?? 。
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??????????????、?????? ????? 。 ??、 っ? ??????????? ???。 ? 、?? ???、??。?? ?、 ? ? ょ?、 ? ? 、????????????、??????????? 、 ??? っ ??? 。?? 、??? ? 。?? っ??? （ ??? ）?? ?? ?? 。?? ??????????? 、?? 、?? ????、 ュー 、?ー???、 ? ??? 、??? ??
?????。?? 、? ?????????、????? ? ??、 ??っ ?? っ 。?っ ?、 「? 」?? ? ? ???。?????
??????????（??）
??????? 「 ょ ? ??? 」 、 ? っ?、 ?? ? 、 ょ?? ???っ ? っ 。?ょ ?? 、 ?、????っ?? 。 っ???。?…?ー???ー?
???????、?ょ??????????。 、 ? ?ょ ??? ?? 、 っ?? ? っ 。?っ っ? 。?? ??、?? ?? 、?? 。「????、?????っ??ょ??????」?? ??? …… 。?? 、 ??、 ? 、?、 ? ? ? ?。?? ???? 、?? 、 ?? っ???っ 。 ? 、 ょ?? ???? ????? ????? ??? ?? っ 。?? 、??? 、 っ? っ 。 ょ?? ???? ?、?? ょ
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?
海????????
響
???????????っ??????????。??、???????ょ?????????。 ? 、 っ?っ ??、 ??? ? 。 、「????、?ょ??????????。??????? ? っ?? 。
???????????、???。????? っ 、? ??? っ 」?? ?? っ 、 ??? 、 ????ょ ? 、?? っ??。??????「????」????
ュー?????ー?????ー???? ? ? ?
??????? ????????、??? 「 ??? ???? 」 ????????? ? 、 、 」「??????????っ???????」???? ? 。?? ? 。
?????????????。?????
???????。?? ???「 ??」?「???」???? ? 。 ? 、 ??? ?っ ?? 。????? ? 、 、 ??? 。?? 、 、?。 ??? 、 。 ???「 ? 」「 」?? ?? 、 ?????? ? 。? ?。?? ?? 、?? 、? ???、「 ?? 」?っ ?? 。「〜 」?? ?? ? 、「?? ? 」 っ?? ? 。「 」?? 。?? 、 ? 、「 、?????」?? 。?? ? ? ??、「 ?? 。 ?
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?????ゃ??」「??????????? 」 ? ?? 。?? ??????????っ?、????? ? 、???、?。「??」?????、?????????????? ? 。?????、? ???。????????? ?。?? ? 、?? っ?? 。 。??、「?ェ ??? ? ゃ??」 ?、「?? ?ァ 、 ゃ」 ?、?? っ? ?? ? 。????、?? 、?? ? 。?? ?? 。?? ? 、 。?? 、?? っ?? ?? っ 。?? ?? 、 っ??????? 。?? ? 「?
　　　　　’”購｝・v・・
　　　’／
　）／；，t／／，，’e，g
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暴謄二
?????????
??、???、?????」????????、 ? ???。?? ?、? ?、 ? 、?? 、? 、??、 ?? ?? ? 、??????? っ? っ 、「?」???ゃ??ゃ????????????? ? 。?? 「???」 ? 。?? 、?? 。?? ?? 。?????「???」
???????????
????????? ? ? ?、???? ?、 ??? 。???「 ??」?、???? ? ?
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F??????????〜?〜?
???、????????????、???? ? ??? 。?? ? ??。 ?、??? 、?????、?? ?っ???。 ? ? 、?? ?? 、 っ
?????。????????????????????????、????????? 、 ???。?? ?? 、?っ っ?? ?? ???、 ??? 。?? 、 ???っ? 、?? ???? ?? 。 ? ??????? ?? 、?? ? 。?? ???「 」?? 、??? ょ??。?? っ 、?? ??? ???? ??。 、?「 ? 」 。?? ??? っ? ? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?? ?
????????????、???????? ???? ??。「 ???? ??」 、?????「???? 」 ? 、?? 。?? 、? 「 」?? ?、???「 ? 」 。????
???????????
??????????「?????」???????????、? ?っ? ??
?。?? ????????? ? 「? ? ???????」?、????ッ??っ?。???????? ?、
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?????????、????っ?。?? ??? ??????? ? 、??? ? ????? 。???? 、 ??????? ?? ????。???????????、???????????? っ 、 っ?? ??。「 ??っ ? 、???っ???? 」?。? ? ??? ? 、??? 、 ?
?。?? ?? ?? 、 ??? （ ）?? ???、?? ?、 。??? ? ???、?? ? 、 っ ???? 。??????? ょ 、???????、 ? ?
??????????、??????、?????????????????????? 。 、??????????? ? 。?? ? 、????? 。 、?? 。???????っ???、???っ??????? ……。「?ー???ー 」????????????????? （? ）?? ??? ? ?、?っ?????? ? っ ?。? ??っ ? っ???、 ?? ????? ??????? 。?? ?、? ?っ??
?ー???ー?
???????っ?。「?ー???ー?」?。?? ???????? ?? ??「 ? 」?、 ? っ 。「??、?ゃ?????、????????っ?? ? ?? 」?? ?、 ? 、 っ?? ? ? 。?? ??。「 ょっ ? ゃ 」っ?? 、 ? ?っ? 。?? ????? ?、 ??? 。? ? 、?? ? ? 。???? ??? 、?? ?? 。?? 、 、?? っ ?? っ 。?? ??、 ?? っ?。 ? 、?? ? ?? 。???? ? （ ?? ?）
即
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?????????
??
??
??????
　　?????
??????、???????????。?????????っ??????? ー??っ??? 。??? っ 。 ?????? 、??? ー っ?。???? 。 ? ? ???? ? っ 、?? 。???
??????っ?????????????? ? っ 。??? ? っ 。??? っ 。 、??????っ っ 、??? 。??? 、??っ 。 っ?ョッ ー?っ?。 っ??? ? っ 。
?????。?????????っ????????。??????????? っ??? ? 、??? っ 。??? 、??? 、??? ? ー??? 。????? 。??
?????
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??????
???、??
??????
　　　　　　　　　　ノ！輝騨一下??? ??? ? ?????
????? ?
?
r，1　　秀
7 ?
????????????????，??? ? ? ? ? ?????? ? ?
????
????
母の一張羅の着物（お召し）を姉と二人で半分にして自分で作った一蒲。衿の分がないので白
い布で衿を作った。袖丈もどうしても長袖に仕立てられず七分袖でゴムを入れて工夫したなつ
かしの服
?劇団麓礁無熱葡
一二璽噸響驚醸撒町撚臓繕。。1薪
???
　　　田奈部隊のあった所。今は横iSFfiの「こどもの国」
羅懸
?、??????????????。???????????、???? ? っ??? っ 。??? っ 、??? ー ー??? 。 ィ ァー?? 。???????。 。??????。 ????、???????? 。?? 。?? ?????? ??? 、????「 ー ー 」??? 、?っ ?。????っ?。 ???? っ 。??? ? ? 、?ー??? ?? 。? ??「?ェッ」????????、??
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?っ?。??? ???????????????? ? 、??? ? ??????????っ ??。??? ッ??っ? ー???っ 。??「 」 。???? ??? ??? ? っ 。?? 。?????????????? ? ??、? 、 ???っ? ?。??? 、??? ? っ??? 、 ? （??? ） っ?っ? っ （?? 、 ）?? ）。?? ?
?、??????????。????? ?????? 。
???ャー?ョッ?
????? ??????? 「 」? ? 、??? っ?。??? ?、????? ??????? っ 。????? っ ?（?? 、??） 。??? っ??? 。??? ? 。 ???? 、??? 、?? 。??? 、??? 。 っ??? ? 。??? 、?、??? ? 。??????
????「????????????っ? ? ???? っ??? ?ッ?ュ ャ （ ?）??っ っ?。「?ッ」??っ??????。??ゃ??? 、 「?????ょ」 ? ? ????っ???っ?。???。? ? ? …… ???? っ?? ? 。??? ? 、??? 。??っ っ ??? ? ?。??? っ???っ 。??? っ?。??? ???? 、 っ??? ?? 、?? 。
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????????、??????っ???、??（?????????「???? 」） ???っ 。??? っ????? 。? 、??? っ ? 、??????? ?????っ???。??? ???????ょっ 、??? ???? 。 ???? 、?? っ 。??? ィッ ュ??? っ 。????、 ????????、??? っ 。?????? っ??っ 。??? 、 ???、????? ?っ?。??? っ 、??っ 。
?????、?????っ???ャ????????っ?????ー?ー??ッ? ?、 ?、?? ? 。??? 、 ????っ 、??? ? 、??? 。 っ???、 。??ッ???ー ー（ ）??? っ 。??? ー 、?????、??。 、 、?? ? 。??? 、???ょ ょ （?）???????????。?????ー?????? 。??? ? っ 。??? っ??? ー 、
??????????っ?。???????????? ?????、? ? ????っ 、「 っ ょ 」?? ? 。??????っ 。 、 「 ー 」????? 。??? ッ 、????? ー??? ? ????っ?。??? ? ??? 、 。??? 、?、? っ 、?? ? っ 、?? ? ? っ?。??? ? 、 ?ー?、 。??? 、??? ? 、??? ?? ?? ? ??? 、 っ 。????ッ? ?
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?
?。?????????????ー???。??? ?? 、????、 ー ッ?????? っ 。???????、 ?ッ ????????。
”馨繕1欝　　d　　、り霧麟驚灘
め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だ　　　　　　　　　寒　　　　　　＿献　　　　　　　、
米第八軍輸送司令部（日本郵船ビル）の屋上で。20歳の私
????????????????っ??????????ゃ?????????、 ? 。
?????
???????????????。?????????? 。???
?????????????????????????、??????????? 、 っ???っ? っ っ 。??? っ??? 。??? 、?っ っ 。?????。 ???? ?、?? 。??? ? ??っ?。??? ? 。??? ? っ 、??．??（ ） 、??? ? ? っ ???。 、??? っ 、??? っ 、??? 、 っ?。?っ 、 っ
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????っ??っ?????。??ッ?????????、?????????っ 。??? 、 ???? ー 。??? 、 ???? 、 ｝??? （ ?）?、?????? っ 。?? 、??????、 。?? ? 、??? （??? っ ）?、? ? っ 。?? ? っ 、??? っ ?、??? ー っ??? っ?。 ー???????。 ー 、??? 。?? ? 、
?、
tt　t．糊鯉霧轡
醗　　ダ
．???
?????．????．??????、?ご；1湯
∴み黙霧欝勘　　　．駆喚口試：乱
》ジ毒
、〆ぜっ・
漏繍創罐襲1一．：　一inut襲　　雨
酬二
項謡麟
難1
「轟・．鱗．難燃灘難鱗1
っています。当時の同級生や軍人と（後方左端が私）
　鐘・猷侃溺演羅
???
　　　　t．t．一．nttt－mtmnorrwtmt　rmtt’“一tt’　一rt”　’t　N　n’vtttt”’Wt一’Ntwn’Mtv　ma
田奈部隊の本部の建物があった所、今「こどもの国」の食堂にな
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????っ?????っ??、???????????????????。????????? ? ?、??? 、 ???????? ???。?? 、 っ ???? 。??っ?ー???。??? 、 っ?、?っ? ??? ???っ?。 、 、????っ 。??? ? ?? 、 ッ??? ィ ー?っ?。 ?っ?? ? 。??? 、??? っ? 、??? 。????? 、??? 。
???????????????ょ???っ???、?ッ?ー?ー??????? ? 、 ? 。?? ? 、??? 、 っ?。?????????????????。?? っ?。????? 、??? ? っ? っ??? っ 。??? 、??（ ）??? 、??? 。??? 、???、 ョ ー??? 、?ー???????? ?? っ 。??? 、 ー ィ ョ??っ ? っ 、????っ ?っ 。??? 、?っ 。??? 、??????
????っ??、??っ??????。??ー?、?ー ? ? っ?。? ? ?、???????? ? 。? っ?? 。?? 「 ャー?ッ? （ ッ??? ）」 ??っ 。??? ? っ 。??? ッ ???、 ????? 、???? ??っ?? 。??? 、 ? 、 、??ー ッ??ッ???っ ??っ?。??? ? 、?ー? ? ー?? ? 。???、 ? 、??? 、 ???? っ 。??? ??? ?（?? ? ）
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天婦別姓への招待
　　いま、民法改［1三を目前に〔新版〕
高橋菊江・折井美耶子・二宮周平著
?????????、?????? ??? ? 。?? ??? ? ??? ?? 。?? 、?? 「????」 、?? っ?? ? 。?? ?、 ?
????????????????、?? 、??????? ?? 。?? ????、 ???、 ? 「 」?? ?? ?????????。 ? ? ー??ー ??? ? 、?? ?、
??、????????????? ? 。???、?? 、?? ? っ 、 ???? ? ?。?? 、「??」?????????????、?? 、?? ????? ? 。?? ?? （?）
予鰍　　1在宅介護奮闘記」
　　一こころのゆとりを持っために一
　　　鎌　　　、　　　霧
響
宮坂圭一著
?
?????? ??? 、 ??? ???? ッ?? ?? 。?? ???? ? 、?? ?、?? ? 、
??????????????
??。? ? 、? 、?? ?? 、
?????? 、?? っ 、?? ? っ 。??? ?? ??、?? ??、 ??? ? 、 ??? ?っ 、 ???? ??、? ??? ? ???? 。
???????? 、 、 、 ??? ?ッ? ー ??? ? 。?? ?、 ?? ??????????? ? 、?? ??? ?? っ?? 。?? ?? ? （?）
本は男より楽しい
大津波悦子・柿沼瑛子著
???、?????っ???。?? ????? ?「??、????????????? 」 ー?。?? ???? ??? ? 、??????、??? ???。?? ??? ? 。??? 、?ッ????? 、?
???????????、???? ??? ?、???? ?? っ ?。???「 」 ???? ? 、「?????????」???????? 、 ??? ?、 ??? ?? 、?? ??
??。?? ????????????? 、?? ?? 。 、?? ? ー?、??? ? っ?? ? 。?? ?ィー?? ー? 、 っ?? ??? ?? 。?? ? （ ）
??
岡野厚子著
???????? ?、「????? ??????、????? 」?????????。 ??? ????、 ????? ??? ???っ ?? 。??? 、?っ 、?ー ?? ?
????。? っ??、??? ? ????? ??? ? 、 ? っ?????、 ??? 。????、 ? ???? ???? ?、?? ョー??、 ??? ュ 。
???? ??、 、 、 ……。 ??「? 」????? ?っ? ??? 、?? 、 ッ 。?? ????? っ ???、?? っ?? 。???????????（?）
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ジュニア版写真で見る 日本の侵略
アジア民衆法廷準備会　編
?????????????ァ?? ッ ー 、???????????「……???? ? 」 っ 。??? 、???? ? 、??? ? 。???? 、?? ? 。?? ??
???、????っ??????、 ? ??? ???? 。??? ??っ 、??っ ??、????? ???。???、 、?、 、 、?、??? ??? 。 ???? 、? ? 、 、??……。?
?????????。?????? ?っ?? 、?????????? ? 。 、?? ?? 。?? 、 ??? ??? ? 、?? ?? 。?? ??? 。??? （ ）
育児で会社を休むような男たち
「二時連」男も女も育児時間を！連絡会編
「???????????」????、「???」 ???? 。?っ? 、? 「??」 ? ?? ??? ? ?。?? ?? 、 ??? ? 。?? ?? ? 「?」?? ? 。?? ?
?????? っ 。??「 」 っ?? ???? っ 「?? ? 」 ??? ?? 。?? ? 、??っ? 、?? っ?? ?、 、??、 ? ???。 ?? 。
????っ 「 っ 」?????? 、??????? 、?? 。 ? 、???、? 、?????? ?っ? ????。?? ? っ?? ? ??? 。???? ? ??? ?、?? ? 。??ッ ? （ ）
，く瑚1；：：む的がんの再手術を拒否する時
　　　　患者が選んだ8年間のQOし延命作戦！?．
園比二神無座re，　e・永田勝太郎L治医・足立真啓上司＆友人
???????????、???????????????????? 。?? ?、 、 、?? 、?? ? ????? ?? 。?? ???? 。 、?? ?、 ??、 ? 。?? ?? ?
?????、???????、?? ?、??、
????????、?????
????? ? ? ??。?? ???? ? 、?? ??? 。?? ?、? 、 、?? ? 、?? ? 、?っ ?
???、????????????。?? 、???????????? 、?っ 、?ォ ?ィー ? （??）?? 、? ャ?? ? ? 。?? ? 、 ー?? ?? 、? ? 、?? 。?? ?? （ ）
ボヘミア・ベートーヴェン紀行
　　　　　　　《不滅の恋人》の謎を追って
　　　　　　・獅．
青木やよひ著
??ー?ァ? ??? ? 、 ー ー ェ?? ?? ?っ?、???????? ??? 。????? ?? ?????、??っ ?「? 」?、 ???ー ー ェ ? ? 。?? ? ?、 、?ー ー?ェ? ? ? 、
?ー?ッ???
?????? っ ィー?????? ??? ?、??? 、????? ?、?????????????ー???? 。?? ? ー????? ??、?、 ー?ー ェ 、??? ??っ ?? 、
?????? ?????? ェ 、?? ?????。?? ??? ? 、 ー ー?、??? ??? ? ……? ????? ? 、?? 。?? ? （ ）
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???っ????
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????
出席者
編集部
司会
神楽玲子
神谷紫津子
酒井智恵子
時尾松子
匿名
牟礼麻衣子
田中喜美子
和田好子
???????????「???っ????」 、 ? ??? ?????????。?? ?っ?????? ??、 ? 、?? ?? っ?っ 。??、???? っ?? 。???? っ
?、??????????????。?? ?????? ? 、 ?????? ? ? 。?? ??? ???? ???。?? ?、 ??? ?? っ ゃ?? 、?ょ ?っ?????っ???
??????。?? ?、 ????????????? っ?ゃ 、 ……。?? ?ャ っ?? ? っ 。?? ??? ????????? っ? 、 ??? ??? ? ??っ?? ? 。?? ??? っ
??、????????????????? ?????????、????????????。 、 ? ゃ、?? ?? ? 、?、 ??? ? 。?? ? ?っ 、 っ?? ??、 っ?? ?? 、?? ? 。?? ? 、 、 、 ? ッ?? ? っ 。?? ? 、?? ? 、 ?? 、?? ? ? 。?? 、????? ?? 。 、?? ? っ っ 。?? ?っ 、 ? ????? ? ? っ ゃ 。??っ ?っ 。?? ????。?? ???? ?? ?? 、
??????っ?????。???????? 、 ? 、 ??? ???っ?? ??、??、???? ? ? ??? 、??? ?? ???????っ??????。?? 、??? ?? ???????「 ?」 っ 、?? ? ??っ ? 。?? ?? 、?? ゃ 、?? ? 。 ???ゃ ??。 ??? ……。?????? ?、 ??っ ゃ ?っ ??? ???? 。? ????? 、 ???。 ?、?
?????????????????、??? ???っ?? 。?? ?????? 、 ?????? ? ??、 ? 。?? ?? 。?? ? 、 、?っ ???? ?。?? ? 。?? ? 、?? ? 。 、?? ? ? 。?? ? ? ? 。?? ?? 、??っ ゃ?? ???、?? ゃ ? 。?? ???? ? 、 っ?? ? ゃ 。??っ ? ???????、???????????????
??????
1
神楽玲子さん
??っ?、???????????????? ? ? 、?? ?? ? ???????????? 。?? ??? ? ? っ っ?? 、? 。?、 ???、 ??? っ ? ッ、?? ?? 。?? 、?? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ? 、?? ? ? 。??? ? 、 っ?? っ?、 っ 。?? ? っ ゃっ ? 、?? ? ?
?。????????????、?????? ? っ 。 、??? ? ????っ?ゃ??????? ? 、 っ ゃ?? ?? （ ? ? っ? ??） ゃ 、「??」 。 、?? ??? 。?? 、? ? ??? 。 ? 、?? ? っ ?、?????? っ?、 ? 。??、???? 。 ???っ ??? ?? 、?? ??。 ? 、 っ?? っ?? ゃ? 、?。 ????? ???? 。?? 、 ??????ゃ?? ????。??????? ? 、?? ? っ
?。??????、????????????。? ? 、?? ? 、?? 。?? ?? っ ???? 、?? ?? ??????ゃ ? ???? っ?、 ??。?? ?? 、?? ? 。「 ??? ?? っ ???」っ?。?? 。??????? 、 ??? 、 っ ? ?? 。?? ??、? ?????、 ? 。?? ? 、 ッ?? ? っ?。?? ???? 、 ?
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?????????????????、??? 、?? ?????????????????っ ? 、?? っ?? 。?? ? っ 、?? ? 。?? っ?っ 、??。?? ?????? 、?? ? ?。 。?? 、???????っ????????、???
????ゃっ? ょ 。?? ? ???、 ?っ ?? っ 。?? 、??? ????ゃっ 、??ゃ? ょ。?ゃっ? ?ゃ ? 。?? ???? 、? 。?? っ ? っ 。
??????????????????。?? ゃっ 。?? ?、?????? 、?? ?? 。????? 、 、??? っ 。??、 ? 、「??」っ? っ 、?? ???? ?? 。?、 ? ? ?? 、?? ?? ゃ?? 。?? ????? ??っ ??? ?? 、?? ? 、 ?? っ?? ??。 っ?? ?? 、?? ?? 、?、 ???? ?? 。?? 、 。???????????????????????
???????。?????????????。 ? 、?? ゃ 、 っ?? ? ? 。?? ?、?? ? ???。?? ?????、? ??? ??っ 、 ?????? ??っ 、 っ 。?、 ? っ?? ??ょ 、?? ? ゃ?? っ?、 っ 。?? っ 、?? ??? ? ー?? っ?、 、?? ? 、 ??? 。?? ???、 ? っ 、
??㍗
醐，t’，．
牟礼麻衣子さん
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????????????????????? ゃ 、 。?? ??????????、?????? ? っ?。?? ?????? ? ???????????、?????ッ っ ? 。?? ?? っ? ?? 、????「????????っ ??」「〜?????」??、???????っ??????、 ???っ っ 、?? ゃっ?。 ??? ゃ??? 、??、 ? 、 ? ゃ?? 。??? 。?? ?? 、 ? ???? ? っ ? 。?? ? 、 ? 、
?っ????????????。?????? ? ー ??っ 、? ???????????、?? ??? っ 。?? 。?? ?ァ? ?っ 、 、?? ? 。?? ? ゃ 。 ?、?? ッ? っ??、 ?ょっ 、 ゃ?? っ?、 ?? ょっ? ? ?????? ゃ?? ?? 。??っ?、?? っ?ゃ ? 、 、 ッ?? っ?……。? ? っ?? 、???、 ?ィ? ?ー?? っ? っ?? ゃ?? 。? っ????? ??っ 、?? ?? っ 、?? ? ょっ?。 ?? ?
??、?????????????????? 。?? ?っ?? 、 、?? ? 、?、 ? っ 。?? ????。「 っ 、 ? ? 」?「????」っ?。「 ??? ??? ?」「 っ 、?? ?ァーッ? ? ?」??、 ?? ? ゃっ 。?? っ?? っ 、?っ 、?? ???? ? 、?????「?ょ。 ょ」 、???。?? 「?? 」?、 ? 。
時尾松子さ
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????????。???????????（ ）。 ??? ??????っ?、 ????ッ??? 。?? ? ??? 、 っ?? ? 。 ゃ? ??? ?? ??、 ? っ??????、 ?????? ???? ??。?? ?? 「 ??」?? 、???っ 、? 。?? ?っ 、????? 。 ? っ 。??????? ? ? ? 、?? ???、?? ?? 、 ? ??? ?。?? ??? ? 、
???????????????????。?? っ 、?? ??? ???。 ?? ???????????? ? 、 っ?? ? 。???????、??????????????? ?? っ 。?? ? 。?? ????? ?? ?????? ? 、?? ?? ?。?? ??? ゃ ???、??っ?っ ? 。?? ?? 、?? ? ? 、?? っ 。??????????????????っ
???ゃ???。?? ? っ 、? 、????? ??? ゃ??。
→????
???、??????ょ?。???????? ?????????、?っ ??ゃ 。 ?????? ?? 、 ??? ?ゃ、 っ 、?? ? ? ゃ 。?? っ 。?? っ ? 、??っ 、?? ー 、 ォー?? ?? 、「??? ??ュ?ッ ?? 」っ っ? 。???? 、 ?? 、??っ ? ?????。 ? 、 ????っ????っ?。?? ? ?? ャ? 。?? ? 、 っ?? ? ????? ?? ? ??? 。 ????っ ???っ???、 ッ????。?? ? 、 っ?ゃ ?? っ???。
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???????、?っ??????????。 ? ??。?? ??（ ）??? ? 、 。?? ?? ??? 、? ????ゃ???。?? 。?? ? ッ 。?? ?、? ? 。?? ? ?ゃ??。 ?? 、?っ ?? 、???????????????????????? 、 ゃ?? ??。?? ??? 。? 、??? 、?? っ ?? 。?? ? 、 ????っ ?? 。 。?? ?? っ ? 、
???ゃ?????。?? ? 。??????? ? 、 ? ???? 。 ????? ??、 ????? 。?? ? っ 、?? ?? ? ?? 、??。?? ー?? 、 っ?? ?。?? ?「???? ???? 、 」 、「?? ゃ? ? 、 」っ?? ??。「 ??? 、?? ??っ ?? 」っ 。???? 。??????っ 、?? ??? ゃ?? ?、
?。?? ????。????????っ?ゃ。?? ?? ?〜。 、?? ??? ?? ゃ??。 ? 、 、 ???っ?? 。?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ? ゃ 、?? ??? ??っ?? 。? 、 ??? 、 っ?? ???っ ゃ?? ??? 。 、?? 。?? ???? っ 、?? ゃ? っ 、?? ?? 。 ??っ 、?? ? 、?? 。?? ??? っ 、?? っ 。
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????????????????????ゃ 、???? ? 、?? ??。?? ?? 、 ????。?? っ 、 っ ???????? ? っ?ゃっ ??、?? ? ? 。?? ? ? ?、??ッ ? 、?? 、「 ーッー?? ?? っ?。 ??? ? 。?? ??? ??、??? 「?ゃ 、 」?。 ?? 、
神谷紫雲子さん
????ゃ??????????????。?? ??、? 「?? ?〜。 、 」???。 ?、 っ ? ?っ??? ? 「 ??〜」?? 。 ?っ?? ?、 っ っ 。?? 、??? ??? 、 っ っ??? っ ?? 、 ょ?? ?? 。?? ????ッ っ 、「???????????」???、?????? 、? 〜。?? ?? ? 。?? ? っ 、?ゃ 、 ……。?? ?????? ??? ャ ?。?? ? ??? っ 、?? ??? ???ッ ??????っ 、?
?????
?っ?。?っ?????、「????」??? 。 ? ? 、 ??っ?? 。?? ?? ? ? ?、 ???? ? 、 っ?。 、?っ っ ??。?? ?? 、?? っ 、 っ ? 。?? ?? ょ ??? 。??「 ??、 」 、?? ? ッ っ 、?? ?? ?っ?? っ ゃ? 。?? っ ょ 、?? ??? 、 ??? 、?? ??? ??。 。?? ?、 、?? 、 ??? ?? 、 ? 、?? ??? ??? 、?? ?? 、
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??????。?? ?? ????????。????? 、?? っ ??。 ? ?????????っ ???。 、?? ?? ??っ?????????。?? 、? ? 〜。??? ??? ?? ? 、?? ?? っ ? 、?ゃっ 、?? ???? 。? ? ???????、 ??ゃ ?? ?ゃ ? 。?? ???? 、????? ゃ??? ゃ 。 、?? 、???? ?? ?????? 。?? ??? っ?。 ? っ?? ?? 、 ??? ? 。?????、? 、
???、????????????????? ? ゃ?? 。?? ?? ? 、?? ??、っ ……?? ???? 。?? っ 。? ? ??? ? ? 、 、?????? ? ???ょ。 、?? 。? ー?? ? ? ? ??? 。?? ??っ ?、?ゃ ? 。?? ???? 。?? ??? ??? ょ?? 、 ? ??? 。?? 、 。?? ? 、?? ?? ゃ ?? 。
????????ー???????????、 ????、??????ゃ ??。?? ? ??? ?? ???。 。?? ?ゃ?????? ?? ??? ? 。??? ????????? ???、??????? 、 ?? ??? 。?????????。 、?? ????? ?? 、 ? っ??ゃ っ 。?? ??、 ゃ?? っ ?? 。?? 、??? ? 、?? ??っ 、 っ?っ ?? ?。 、
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???????ゃ?????。??????、 ? っ 、 ??? 。??、?? ? ??? ??????っ ??。?????? ? っ 、?? ???????? ? っ 。 、?? ?? 。??ー ー ヮ ッ?、 ???? 。 ー?ー ??? 。? っ??、????っ ???????? ? ?っ?? 。 、?? ??? ? ???。 ?? ゃ 。 っ?? っ 。 、 ?。?? ? 、?? ? っ?? ??、 ?? ?????、?? ? っ 。?? ?? ?っ??? 、??
ttw．・11・i・，／℃ii／ag，
　酒井智恵子さん
??????……、??????。???????。?? ? ?、 ???っ ゃ??。 ? 。?〜 ? ? ?。?? ?? ? 、?? ? 、 ???ゃ????????（? ??）??????、??????ゃ??? 。 、?? ? 、??????? っ 、???? 。?? 。 。?? ??? 、 、?? 。?? 、 ??? ?、 っ ??? ??
????
?????????????????。??? 、?っ 。?? ?? ?????? っ 、?? 。?? ?? 、?? ? 、 ゃ??? ? 。?? ? っ? 、?? ?? 、 ? っ?? 。?? ??ッ ? 、「????????????????????????ょ 」 、「??、 っ 。?? ??っ ????? ????っ 、 ? っ?? ? 、 ?。?、 ??? ? ゃ ? 。?? ??? ?
（?????????????、??? ー ?????）
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?
????????
??????
????
????????、?????????。?? 、???????????っ ?、?? ??。 ?? 、 ??? っ? 、??っ 。?、 っ?? ? ? っ 、?? ?。?、? ??? ? っ 、?? ? 。 ??、 ? っ ? ??? ? 。?? ? ? ? 、???? ?? ??、?ャ ????っ 。 っ?っ 、 。?? ?っ?。 ? ー?? ? ? 。 ?
???????????。?? 、 ???? ?????、??? ?????、 ? っ 。????? ? ?? ????? 。?? 、?? っ ? っ 。?? ?? 、 。?????? ??? ?。??????、 、?? っ?? 。 っ??、 ??? 。 、??? 。??? 。?? ? 。?? ? っ? ????? ? ?? っ 。?? 、 っ ゅ?ゅ ??っ ??っ 、?? ? 。 ? 、 ??? ? ? 。 っ??。 ? ? ?
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?。???????????。??????? ? っ 。?? 、?っ????。????????? ? 、鍮
』、????響、
??
5
聯ぐ
磁
、?
???
??????????????
　　り｝1、
熱
???????????????。????? ?。?? ???????????????。??、 ????っ 。?? ? 、 ??
?っ?。「???、???、??????
???? ?????。?????、????? ? ? 。
??
????? 、 ?????? 。 ?ょっ?????、 ??? ? 。?
?????????????????????????????? 、 ???
?? っ 。 、?? ??? ? 。 ?っ?。 っ 。?? ?????? ??????????? 。?? ? 。?? 、?? ????ー 。 、?? ? ? 。??? っ?っ っ 。?? ? 。?? っ ??。???????????
????????っ??、?????っ??? ?、 ??? っ??っ 。 っ???? っ 、「????、????」???? っ 。?? ?っ 、 ??????? 。??
??????????
??????????。??ー?ー、?ュ?ッ???ー?、??ャ???????????。????????????????? ?、 。?、 ? ?っ?? ? ? 。?? 、 ????。 ?? っ
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????????????。??っ ???、 っ ???????? ???。?） ? 、 ょっ ????? ? 。「????????ょ???、????????っ 」「???? 。 ? ?????? ? ? 、?? 」??っ?? 。?? ???? ??っ ?、?? ???? 、??っ ?。?っ 。? 。「????っ????????、??????? ァッ ョ っ?、 っ っ? ??ゃ????? ?。??? ? 。 っ?? ? ?（???）??っ??っ??ょ 」「?? ????? ? ?
????????ょっ??????????? ???????????。 」?? ?? ???? っ ?????。?? っ 。
???????っ?????っ?????
???、?っ?? 。?? 、??? ?????、 ? ??っ?? ? ? 、??っ ? っ 。?? ? ? 、???????っ 。 ???? 、 っ ャ?? ー? 。?? ??? 、?、 ? 。?? ? ? 。?? ? ー?っ ?。?? ?? ? 、 ??? ? ??っ? ?っ 。
?????????eAAAA－C　C－FnyAOeAAOALArSAAAAA（　　損保年金のこあんない
（私達のこれから先は
（自助努力ばかり強いられそうな予感です。　“爆
（今からでも間に合うつなぎ年金は　　，＿，命　．ノ
騰徽；響；野’ぷ名∵Qys．．．t・、閥
罐芒鴛璽駅塁鷺酵です・謙’M
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??っ????、??????????「????????ゃ????っ???????」??? 。 ?????「 ? ??」 ??? っ 。?? ?、 ? っ っ 。?? ??「 ??? ? 、 ?っ ??? ?」 ?? っ 。?? 。?? 、? 。?? ? ??? 、 っ 。?? ? ? 。?。 ? ??、?? ? っ っ
?????????????、??????? っ 、 ??? ??????っ?。???? ??? ?? 、 ? ??? ? 。?っ?、??????????????????? ? 。????????……???
?????
??????（??）
???????? ?? 。 ??
????????????????????? 」?、 ???????っ?、??????? ??? 。?? 、?っ ょ?? ???、 ???? ? 。?? ?っ 、 ??、??っ?、 ? ? ……、?ー ?? っ 。?? ??ー? 、??? 。?? ? っ 、?? ??? 。
?? 。．????????????????????????????「??????」??????????? 。 ァ ー????? ? ?????????? 。 ? ???? 、? …。「 ? 」 、? ????? 。??? ??
??、?????
????
???????? ?????? ???????
?。
??蠕「母親である著者は14年間にわたって、
いつも天音という命を両腕に抱き続けて
きたのだ。　（中略〉それでいて彼女の手
記が、ある種の明るさをたたえて読者を
放さないのは、天音という存在を憶する
ことなく学校へ地域へ社会へと押し出し
ていくことで、天音のまわりによりゆた
かな人間関係が紡ぎあげられていくさま
が、いきいきとそして正直に伝えられる
からだ。」〔松下竜一氏評・熊本日日新聞）
自然食通信社
東京都文京区本郷2－12－9－202
費03一詔16－3857　FAX〔〕3－S316－38フ9
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???ー????????、???????? ? （ ? ）?。 ??? ????。??? ????、?? ュー 「 ー??、 ? ー?? ?????????? ? 」?? 、?? ? 。?? ??、?? ? ?? ? 。????? ー? 、 ォー?? ?? 。?ー ? 。?? ??、? っ 、?? ?っ 、?? ????? ?? 。?っ 。?? ?? 、 。???????????????????????、?? ?っ ?? 。
?? ? ? 、?????????ャー ?ー ?????? 。 っ 。??????? ゃ? 、? ??
　　
@　
???
?????????
ーー??
??
）
璽∴?
??。?? ??????????。??????? っ? 。?? ? ????。????? ???。 ? っ?? 。 っ ??? 。??ー …… ?…… ?? 。????ャー ー ???? ?? 。??っ ??? ??? 、 。?? ?? 、?? ?っ?「?」 ?? っ 。?? ?? 、 っ?? 。? ー? 、?? ??? ?っ 、 っ?? ?。?? ??…… ? ?「???????ゃ???」???ー????。??? 。?? ? 。
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?っ??????、???ょっ??ゃ???っ ? ? っ ??。?? ???????????っ 、??? ? 。????、????????ャ?????????? 「 」?? ?? 。?? ????…… ?? ャ?? ? 。 「??」 ?? ??????。
???????、????????????? ??。「???っ??????」????????、?? っ ? ?????。??、 っ 。?? ? ? 、 っ?? ?っ っ?? 。?? ???? ? っ?? 。?? ? っ 。 ?っ?? ? 、 っ ? っ 。?
???????????????。???〜? ???????、?? ???? ? ??っ 。「??????っ????????????っ??」 「?? ? ? ?っ 」?? 。 っ 。??ー ? ?? ??? 。 ……、「??????????? ??っ?。? っ
????
???????????（??）
??????????。?? ?????????っ?????????。
?? ?????っ?????????、 ??? ?
?????????
戸　ト、齢 、←??
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?????????っ???。????、?? ??っ????、???? っ 」?? ? 、? ??? ? 。?? ?? 、?? ? っ?????????っ 。 ?っ?っ 。 、?? ???? ??っ 、? ょっ っ?。 ?? ??? ?っ ? 、 ??? 。?? ? ? っ っ?、 ? っ ?。?? ??? ? 。 ??? ? っ?? ?っ 。 ??? ? ょ 。?? 、??? 、??? ?。? 。?? 、? っ
?????。???、????っ?????? ? 、? 、????? ???っ?。
????ー???????
?????（??）
?????????????「??」 ??? っ?。?? 「 ??」?、「????」??????????っ?。???? ????? ? 、 ー ー?ァ ??? ?? ?、?? ?? っ 。「 ー」?? ? 、「??ー?」?????? ー??????。「 」?? 、??、??っ??? ? っ??
．??羅
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?っ?。?? ??、??????????????? ? ? 、 、?? ???? 。????????????っ????????ッ?? 、?? ? ?? ?…… っ??????、 ?????? ?? ?? 、? ????? 。?、 っ?? ?? ??っ?。???? 「 」?。 「?? ?? ???っ 。 ?? ? 、?? ? ?、 、?? っ 。??????? 、???? ??、????? ???、 っ??? っ?。????????、 ????、 。
?????????????????、??? っ 。??っ ?? っ っ 、?? 。?? ???、 ? っ 。?? ?? 、 ? ?????? 、 ??? 、 ? っ 。?? ??? っ ?。?? ?? 、 ??、 ???。? ?? ??? ?? ? 、
??????＝???????????
????? 。 、????? ?? っ?、 っ っ?? ?? 。 ???、 ? っ ??。?? ???? ?、?? ?
????????
???????。?っ??????っ???? ?????、???? ??? ???? ? ??っ ? 。 ? ??。 ??? ????? 、?? ?っ 、?? ? ? ァ??（ ……）。??????。 ? ??? ??、 っ?? ? 。?? ?っ? 、?っ ? 、?? ??っ 。 ? ッ?っ ? っ??? ?、 っ 。???? ? （ ）。?? ????? ? っ 。?? 、 ? 、?? ?? 。?? ?? 、?? ???? っ ?
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????????????????????? 。 ッ???? ???。?? ???? ? っ 、?? ?? っ????。???? ?っ ? ??? ?? 、 っ?? ? 。
???????????????
??????
?????
????????（????）????、??、 ? ? 、?? ?????? ?っ?。?? ? ?? ? ??、?? ? ? 、
?????????、?????????、 ? ー?? ?????? 。????? ??。?? ? 、??、 ??? ??、 ??? ? ???。?? ?? ?? 、?? ? っ ??、「 ? ??? ?? ? ……」 、 っ?? ? 、 、?? ?。?? ?? ? ?、 ?????? 、 ? ?っ???? 、 、?? ? 。 ??? ? っ 。?? 、????? ッ ョ?? 、???、 ? 。
??????????????、?????? ??ょっ?? ? 、?? ??????、 ? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? 、?????? ??? っ 、?? ? っ ???? ? 。????????????、?ッ???????? ? 、?? ? 、 ??? 。?? ???? ? っ????????、???? ??? 、?? ? 「?ゃ ?っ 、?? ????? 」 ? ? 。?? 、「??
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??っ?????ゃ??、????????? ? ? ? 」?? ?? ??、?? ?? ????? ? 「 ??ゃ ? 」?? ? 。
QkrV
???????????????????。 、?? ? ????っ
??????、?????????????? ??????????、?? ????? 、「 ? 」?? 。?? ? 、?? ?? っ????、?????? ? っ?。?? ???? っ 。?? っ 「 ???? ? ? 」?? ? 。 ???、 ??? ? ? 、?ゃ ? ? 。?? ??ゃ ー? ???? ?? 。?? ?? ?、?? 、??、 ? 、?? ? っ?? ? 。 っ
→??ー??ー?
??????????、?????????? ? 、?? ?????????? ??????。?? ???? 、?? っ ? ? 。?? 、?、 ? ?? 。
???????
??????
?????（??）
「???、?????っ?」????、???????????????。「?????? っ ??」??????っ?、?????????、???? ?ー? 。?? ??? ?
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?、???????????????、??? ? っ??? ? 。?? 、「?っ?????????」?????っ??、?? 、?? ? っ ? 。
????
??????????????っ???、?? ????、??????? ???? 。 ? 、?? ?? 、 ー ょ?? ?? っ 。 、?? ??
?
?、??、?????????????。?? ? ?ー?? 、?っ ? っ 。「????????。?????????????? ??。??? 」 ?
???
」
?
???
?、??、???????っ?。?、???「 ? ? ?????」?????? ?っ 。?? 、? ー 。 ??、 ? ェッ 、?? ?。 、
??????ー、??????????ー?? 、 ?? ッ?? 。?? ?? 「?? 」? 、「 っ??」 ??????? 、?? ??? ???? ?? 、?? ?? 、?? っ 。??ー ? 、 っ???????、? ??。?? ?、?? ???? ? っ 。?? ?? ????????????????? っ 、?? 。 、?? っ 。????、 ?? ???? ? ? 、「 っ?ゃ 」 っ っ 。?? ?????、 、 ?
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???????。???、????????? ? ??? ??。???? ??? ????? 。?? 、??っ 。?? ?、 ??? ?? ?。 、?? ッ???ー ??。?? ?、???。?? 、 ?????????っ??っ 「 ???? ?。 ? 」 、?? ? ?????っ 。?? ???? ? 。?? ? 。 。?、 ?。 、?? ?? 。? 、?? ? 、?? ??。 、?? ?? ? 。 ? 、
??????????????????。?? ?????。?????? 。 。 っ 、?? ?? 。?? ?「 」?? っ?? 。 、?? 、 ??っ 。??、 ? ?? 、?? ?? ? っ 。?? 、??? 。?? ?? っ 。 っ?? ?? ???、????????? っ?。????? 、??っ?? ? 、 、?? 。?? ?? ???? 、??、 ? ???? 、?? ?? ?? ?。??、 ??? ?? ?? 。?? ? 、 ー ー
???ー????
?????????????。?? ????? ??????? ?っ 。 、?? 、? 、??っ 。?? ?? 、 ??。?? ?? ?（ ? 、?? ? ） ??、?? ???。?? ?? 、?? 。 ? ???っ ? 、 ?? っ 、?? ? ? ???。 、「 」 。?? 。?? ??? ? 、?? ?? っ 。 、?? ? 。 、「??????????、?????????????? 」?? ?。?? ?? （ ）
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????????『
冊
???????????????? ?? ?? ??
??????????
???、?????????「??????」 ? ??? ??? ?、????????? ?? っ?????? 。???? ?? ? ???、 ??? ?? 、??、 ?? 。???、??? 。?? 、?? ? ? 、?? ????? 。??? 、??? 「???」 。
??????
?????
??????????????????。?? ????????、?? ????? 、?? ??? 。?ー????、?ャ??????ー???????ー? っ??。 、?? ? ???? 、 。?? 、? っ 、? 「?? 」 ?? ?? 。?? ? ー ー??、 ー?ー 、?? （??ー ー??? ?? ?? ??
??）????、???????????? 。? ? 、?? ??????????、?????????????? ????。?? ?、?? 、? 。 、?? ? 「??」。?? ? ??、 ? ? 、?? ? 。?? ?? ? ??＝ ?
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??????????、????????? ?。?? ???。 ? ???。?ー?ー 、?。 ? ??? ?? 。???????? ???．?? ?? ? ? 、?? ?。?? ? っ 。?? ?、 ? ? 、?? 。?? ? 。 ??、 ?? ?????? 、?? ?? 。 。?? ? 、?? ?。?? ? ? っ ゃ っ?? 。?? ????? 、??っ 。?? ?? ? ? 、 ?
?っ??????、??????????っ 。????? ? ??、? ? ? っ?。????っ ? 、 っ 「??」?? 。 「?? ??? ? ?っ??????? 。「??? ??ァ」 ???????? ??? ??、 ? 。?? ? っ ュー ー?、 ? ?????????? ? 。?? ? ?? 、?? ー ? 。?? ??? ?、 ? っ?。?? ??、? ?? 「?? ァ」 ?。?? ? ? 、 ????????????
??????????????????
．?っ?。」????「??? ??ァ」???????ー?ー?? っ 。 ゃ ゃ?? ??っ 。?ッ?ョ ー?? ? ?????、?? ? 。??、?????????????っ
?。?? ?っ 、 ?? っ?? ? ?。 、?? ?? ? 。?? ?? ? ? ??っ 。?? ???????っ??、 ? ?? ?????? っ ? 。
??????????????、???
???? 。?? ? ?? 、??? ?? ??。 ? 、 ??? ??? ???? 。?
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?、?????????????????? ?。?? ? ????????。????? ? 、?? ?? ??、?? ??っ?。「??????ァ」?????????????、 ??? ???ー ャー?、 ? ??? 、??? ? ? ? っ?? ? 。「??????ァ」??? 、??ー ャー?????っ??、?? ? っ「??? 」「???? 」 ???「?ァ」???? ????。??????????????。「?????」 ??。????
?、????????、 ??? ???? 、??????っ?。?? ?、?? っ?。??ッ ??? ???。 ??? ???? 、???? ????っ?。?? ????? 、???? ??? っ 。?? ?? っ 。「??ァ」 ?っ ????? ?
三
???
??〆為：難題
⊥一、　tttt　t，t　轟戴、鷲響
頭のはげた外人のとなりに座っているのが私。「アメリカン」で
???っ?。?? 、?っ??????????」 ? ???。
「???
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?????????????、?????? っ 「 ? 」??っ 。 ????、 ??????? 。?ゃ ?? 、「『??? ?』、??、 、 ???、????? 」 、 ?ッ 。?ゃ ?? ェー? 、?? ?っ? ? ??? っ ? っ 。?? ??? 、?? ??、 っ?? ?? っ 。 っ?? ?? 。 ???? ????。 ? ー 、 、?? ? ー??っ 。? ?ー?? ?っ ? 。「?ッ?????ー????…??????」?? ??? 、?? ? 、
????。?? ー?ー???????????、?? ? ?????????? ?? 。??????ー?????????っ?。?? 、?? 。?? ?? ー ー?? ????? っ 。
饗、
〆　　　欄職
??????????
?、
????????????ー?ー????? ???????????? ?っ?? 、?? 。「??、??????????……」????? 、?? ??? っ 。「??????? ? 。?
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?????????????」?? ????? ??、??? ?? 。???ー???????、???????? ? っ?。????? ?? ??。??ー????? ?? 。?? っ? ?、 ??? ?? 。 、?? ? 。??っ 。?? 「??? 」 ??? っ?。 、?? 、? ? 。「?????」??????????????? ? ? 、 、????????。????、???????? ?っ 。 、?? っ 。?? ??? 、 ? 。?? ??
???????????????????。 ??????っ ? 、 。「?????」??ィ??????、?? ? ?、「 ??」??ィ?????? ? ???? っ ??????っ?????、 っ? 。?? ????? 。??ー 、 ?????? 。?? ???っ?? ? っ?? 、 っ? ? ー っ?。?? ??、 っ ??っ っ???。「??????ー??」??ッ?ー?? ??? ? ??。「?????ょ?」????? ー?? 、 ??? ?
?????ー?、??????ャ???ー ュ ? ? 、???????? ???? 。?? ??? ? ?、 ? ??????っ?。 ????? ? ??っ?? 、 っ?。?? ? 、??? 。「????。????」?????????っ ?? ? 、「???? 」???、????? 。?? ? っ 。?? ????? 、?? 。「????????、?? ???っ???」「???、???????????????」「???、 ? っ???? ?」?? ?? ???っ?っ 。
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「???????っ???」???????????っ??、????? っ 。 ?、 ??? ???、???????っ???? ??。 ?、 ??? 。「???……?????」「?? ??? 、 ????????? 。?? ゃ っ 。???? 。?っ 」?? ?? ???? っ?。?? ? ??? 、?? 、?? 。 、 、 、??、 ?、?? 、? 、 ?、?? ? っ?? 。 ? 、?? っ? 。?? ????? 、 。「??、?????。?????????ゃ??? ?
??
?、
娼????????
??????????「?。???、
???、??．．????。?．?
????????????
?????????」?? ゅ?? 、?????????? 。「????????????????。???? 」?? ? 、?? 。「????、?????????????ょ。? ゃ?? 、 。 、?? ????、 、 ゃ 」?? ?? ? 、?? 。「?ゃ?、????????
?????? ???っ 。??? ?、??っ????? ???っ?。 ? ? ? ?? ?、?? ? 。「????」????????? ??????っ 。? ー ? ?
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????
?
?????????????　　@　@　@防??
??????????
??
?。???????????、???っ?。「???ょ??。???っ??、??????? ?」?? ?ィ? ? っ 。?? ?? ?っ ? 。 ィ ???? っ?? ???????? 。 ? ー「?ッ 、???」????、????
シ愈
??。????????????????ー ? っ 。?? ??? ー? ? っ 、?? ?? ??? 、 ?っ?、?? ???。 ー ???っ 。?? ?? ?
??????????。?????????っ 、 ??? っ???っ?????? ?。??? ?? ? 。?? ? ー??、 ? 、??。 ?? ー ッ?? っ ? 。?????、 っ 。「??、??????ー??ュー?ー?ィー? ? 、 ? 」「??????」「?? ? ?ェッ?ー 」???、? ?? ????????
?。
「???、???? ???……?、?? ? 。「????… ?。???、?? ……?っ?? 」
?? ? ?? ?。?? 、?? ? ァ?っ ?。? ? っ
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?????、?????????????? 。 ? ー ィー?? ??、? 。?? ? っ??? 、?? ?? ー??っ 。? 、?? ?? 、?? っ ? 。??ィ ??? 、?? ??。 、?? ? 、 、?? ? 。 っ ??? ? 、?? ?? 、?????????っ?? 、 。?? ??? っ?。??????? ? っ 。 ??? 、?っ?? ? ???っ?ょ? ???
??????っ???。????、???? ? 。?? ????、 ??????っ??? 、 っ 。?? ? ? ゃ ??、 ??っ 。?? 、??っ? ?、 、??、 ー ? 、?? ?。? 、?? 、? ー 、?? ??。 「 ??? ?」 、??、 っ?? 。?? ? ー?ャ ??? ? ? 、 。?? 。 ??? ? ?ゃ ?、???? ?? 。「??????」???????っ?。「?? っ ? っ?、??ァ ? 。?っ ??、? 。 ッ??? ??? 、?ー?ー 。
??????????
????ー?ー????????、???? ?。?ー ー 、??? ? 。 ッ?? ? ?。?ー ッ?? 、??? ? 、 ?????? 」?? ???っ ?、?? ??? っ 。?? ?? ッ ッ?ー ィー ?? 、 ? っ?? 。「 ッ ッ … ィーっ??? 」 、 ? ー?ィー ???? 。「???、?????、??????ゃ????。?? 。?? ? 、 ??? 」?? ?? 、 ??? ? 、?? 、??? ? 。?っ 、? ???? ??? ?? 、 。
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???????????????????っ??、??????????っ?。「???????????????、?
???っ ? ?」
「?ッ?? 、 ?????」「?? ?? 。 っ
?????? 」?? ?、 ?? っ? ????。?? ??? ??ー?ィー?????????、???????????? 。 、 、?っ ャ?? ?? 。 ー?? ?? っ っ 、?? 、??? ?? 。?? 、?? 。?? ??? ???? ???? 、? っ?? 。 ?? 、??ァ ?っ??、??????ー ュ?? ? っ 。
??????????????、?????っ 、 っ??。 ????、?ー???????っ?。?? っ?? ? ッ 、?? っ 。 っ?、 ??、 ー 、 ???、??? ? っ??? ? っ 。??、 ?? 、?? 。?? ?ー?ィー??っ?。 ??っ ? ??????? ? っ?? ??。??? 、? っ?? ??ー?? 。?? ー 、?っ ??????? 、 ? 、「??ゃ?、?????」?、????。「??、 ? ? ィ? ?、?????。????っ? 」
????、??????????????? ? 、?? ???。
「??、??????????????????」
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?、?????????っ?????。「?ー???????、?、?????????????。 ?????。 っ 、 ??? っ ッ?? 」?? ?? 、 ???、?? ??、 ? 。?? ?、?? ???? ??? ? 、?ー ? ? っ 。?? ????? っ?。?? ?? ?、 っ?。?? ??? ? 、「 」 ??? 、?? 「 ????。「???、????????」???? っ 。?? っ っ 。「??、???っ ? ょ 」???? ???
「?、??、??????っ?、?ー?ー????????」?、 ?、???? ??。?????? ? ? ?? ??? 、 ? ー?? 、 ? 、?? っ?。?? ? ッ?? 、?? ??????。?? ?、 ??、 ? ? 、?? ?? 、 ?? 。?? ?ー ィー 、??? ? っ?? 。??ー ィー? ?? ??? ?? っ?、 ???、 ?? ???、? ??? ? ??? ?「 ー?? ?? 。?? ?? 」 っ??? ???????
?????っ?。????????っ???、 ? ? っ??、 ? っ?、 ??ゃ ? ? っ?? ?? ??。?? ? 、?? ? 、 ー?ィー ???? ???? 、 っ??。「????????っ????????????、?? っ ?? ????? 。 」?、 ??? ??? ?。?? 、?????????? ?、?? っ? っ???????、?ー? ?????????っ 。 っ?。?? ?? ?
?? ???（ ?? ? ）?? ? （?? ）?? （ ）
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＝???????ー?????ッ?「????????」??（?「???????? ー?」?? ー? ッ?、 ? ? ??「 ? ??」 ー?? ? 。?? ???ー? 、?ィ ー、 っ?? ??? ??? ? 、 ??。?（?ャ??ー、???????????）、 （?? ） ? 、?、 ィ ー?? ???ー?? ? ?
???????。?? ??? ??〜????? ?? ???〜 ??? ? ォー ??? ??? ??ー ?ッ （ ＝?? ?? ?「?????????」???? ??? ?? 、??? ? ?? 。?? 、?? ?????、 ???? ?? 「?? ??? ? 」 、?? 。?? ??? 、?? っ?、?? っ?
畷
　｝
???????????。?? ???????? ????、?? ??? ?????、 ??? っ 。?? ? 「?? ?」????????? ???? ???
????????
禰　
Y．，，．，
??「???」??????「 」?????、 ? ィ ???? ???? ???? ?? 、 ィ?? 。 ???」。????? 。
???????????????? 〜??ャー???????????? ? 〜?? ??? ? 、?? 。? ー?? ? 。?? ? 、 ???? 、 ??? ?ー ???、 ?? 。?? ?? 。?? ? ? 、?? ー 。?? ?ャー?ィ ? ??? ? 。?? ?? ?〜????。 ?? 、?? 。 、?? ?????????? ??????
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?????????????「???????」?、???????? 、 「 ????」 ? 。??? ? 、??? 、 、??? っ 。???、 っ 、 ??「? ゃ ???」?っ? 、?っ?? 。??? 、 「「????????、???????????????? 、????? 。??? ? ? ? 。??? （ ）??? ー ?
??????????????????
??????
????????????????
今秋発刊予定
安くはいれる
有料老人ホーム（仮題）
わいふ編集部編ミネルヴァ書房刊
　ある人が「子供の世話にはなりたくない
し、なれないと思うので、老人ホームに入る
つもり。60万円くらいの」と言うのです。
「どうして60万円？」と聞くと、「知り合いの
重役夫人が、旦那が死んだら入った。60万円
で。あんな奥様が入るのですもの、私なんか
入るほかありませんわ」
60万円でホームに入った重役夫人。これは
賢い人です。有料老人ホームには何千万、い
や、億ションまでありますが、60万円で入れ
たのはケアハウスというものに違いありませ
ん。現在厚生省が奨励して、続々各地に建ち
つつあります。自由契約、収入制限なし、も
ちろん個室。そんなところを利用して、お金
は外国旅行など楽しむために使うのも、堅実
な考え方です。安く入れる自由契約ホームを
網羅した、この本の情報をあなたもご活用く
ださい。
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ボリ到クフ：仏
N’L一
??????????」???、?……
?????
「?????????」?????????????、???????っ?ゃ???ょ 。 ? 、 ? ???っ? 、 ????? 、
????????????????????? っ 「 」?? ????????、?ァ?????ィ ? っ?? ? 。?? ? 「 」 っ 、??????? ???、???、?????、???。 ? っ 、???? ?? 、?? ? っ 、??「 」 ?? 。?? ??? ? っ 、??、 ???? ?? っ 。?? ??、 、 、?? ? 、?? ??? 、?? ? （ ??っ ?? 、?? ? ）。?? 、「?? 」?っ ?? 、「
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?????」?????、??????っ?? ???。???????? ?、 。 、?? 「? っ 」?? ????? ? 。?? ??? 、 、?? ?? 、 、?? 。?? ???、 、?? 、? ．?? ? っ?ょ 。??、 っ 、?? っ 、「 ?? ???っ?」?? ?? 。?? ??? 、??? ……「??」????、???????っ?、????? 、?? 、?? っ? 「 ? 」??? ???、? ????? ?? ? 。?? ?? 「 」??、 ???
??ァ?????ィ??????
??、??????????????。??、 ? 、?? ??? ??????、??????「 」 、?? ?? ??ょ 。?? ? 、? ? 。?? ? ? ??? ?? ? 「 ??? ? 」 、 ァ?? 、「 ? 」?? ??? ー???っ ? 。?? ? 、?? ? ?? ? 。?ょっ 。?? ??? っ?? 、「????、?????????????、??????、 っ 、????。???? ???????? 、?? 。 っ 、?? ????? ??。?、 ?? ょ
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老人ホーム情報センター発
高齢になったとき
どこで生活しますか
?????????ー??、?ー??、?ー ー 、 ? ? ??? ???。????ー 、?? ? ? ???? ??? ? 。 ー?? ??ー ? 、?? ????ー ? ー っ? 、?? ?。 ?? ? ー?? ? 、?? 。?? ??ー 、?? ?? っ 、???。 ? 、 、?? ? 、 ???。?? ?????、 ? ?。?? ?? っ ???、 ? っ??
???、???っ????????????? っ ? 。?? ??ー?????????????? ? 。??? ? 、?? 。?? ??? ??? っ 、 ??? ? 、 ? っ??、 ? ??? ?。「 っ 」 っ?? 、 。?? ??? 、 ???? ??、 ょ 。?? ?? 、?? ? 、 ??? 。?? ? ー 。?? ?????? ?、 ????ー???ー 。
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????????????????????????????????????????（???（??）??）????????????? ?? ???? ?????????、 ????????、 ? ???????????、????。「???」??????????????????? ??????? ? ? ?
?????????ッ?ー??
??? ? ? ??? ???? ? ? ????
?????????????????????
?????
傭○鵬?????????????????
??????
?????????????????????
?
新
?
民人婦
WOMEN，S　DEMOCRATIC　JOURNAL
ご希望があれば見本紙を送ります。
匠璽婦人民主クラブ週刊1ヵ月750円（送料込）。
東京都渋谷区神宮前3。31－18電話03（3402）3244，3238
大阪市北区中崎西3－1－5電話06（371）2429
????????????? ? ??（? ）?? ? ? ? 。?? ??、 ?? ??? ?? 、? ?????? ??? 、 ??? っ 。?? ? 、?? ?? 、?? ???? ?? 、
???????????、??
?????????っ 、??? っ 、?? 。?? ? 、?? ? ?? 。?? ????? ?? 、
?っ?、???????????? ? ? 、???? ? 。??? ????っ 。 ??????????「?? っ?」?、???? 、?? ? ??? ?、? ??? 、?? ?? ? ? 、??????? ー???? っ 。?? ?? 、 ???? ??? ???、?? 、?? っ 、???? 。?? ? 、?? ?????? ? ? っ?っ 。
??
　　　ti
K
K　v
鋸で
賢り肝
　　　ノ　
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?っ??、??????? ???? ?（??）?? ??っ 、「?っ????」?、???????? ??? ? 。?? ?? っ 、?っ ー ??? ?っ ? 、?? ?、? ???? っ 。?? ?、?????? ー?、 ー? ?、 ??? ?っ 。 っ 、?? 、??? 。?? 、 ??、 ??? ?? 、?っ ??? ? っ??っ 、 っ ??、
．??、?㌧?
????? ?????????，??、?????????????????????? ㌃?????????????????????????、??????? ． ? ?　　
@　
@　
@　?????
?????、?
　卜晒「
??．
→????????
???
?
?．
＼　．愚一
????????????。?? ???? ??? 、 ???っ?? ?っ 、????? 。??ーッ 。「?ッ 」?? 、??ー ?? ? 。?? ?? 、?? 。「 っ 」 、?? ? 。「???ー??????」、「???????」、「 ??」、「 ??っ?」。 、「 」?? ?「?????ょ ?」?、?? ?っ 。?? 、????? ? 、?? ? っ??、 ょっ?? ? 。?? 、?っ ???????
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???っ??????、????? ? ??。?? ?、?? ? 、「?? ?? 。?? ? 」???? 、?ょっ ??ッ?。?ッ????????????????? 、 ??? ? ??、 っ?? ッ?????。 ??? ???。???? 、??? ??、?? ?
魯＄評・き・∵藩趣奪；鐵1
蟻●怐怐％穆呼量醤鮮ξ
???????。???、??? 、??????」???? ??? ?? 、?? 、?? っ ? っ 、?? ?? 。?ッ ? 、
???????????、??ー 、?、 ????、?? ?。 ー 、ッ? ? ?ょ??。? ? ???? 、?? 。?? （ ）
?????????? ??? ?????っ? 、?????? ???????? 。?????? ?????? 。??? ????????? 、? ゃ???、??????ュ??ー?ョ ??。? ??、? ???? ? ー??? ? ??、??、????????。????????????、??????????????。
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???????????? ー ??? ??? ー??、「?????? ????? 」 。?? ? ? っ 、 ? ??? ? 、?? ? 。?ー ? 、 ???、 ???? ??、??。?? ?? ?「 ??? 」 、? 「?? ? ? 」?? 、?? ???。? ?????? ??? ?、 ??? ?? っ??? ? 。「 ? 」??????? ょ?。?? ? ?、 ? ?、「??????」???????????????。
??????、?????????、???? ? 、 ???ー ??????????????。???? ? 。?? ?? 。????????「????っ??????」??。
??????? ? 、?? ??? 、?? ??????? ?? 。????????? 、 ??「??」?????っ 、?? ? 、?? っ 、 ??? 、??????? ?? ? 。????っ?ー 、 ? ??。?? ? ? （ ）?? 。?? 「 ? 」?? ??? 。 ??? ? 。??????????
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、「??????」????????。??? ?? 、?? 、「 、 」?? ??? 。??? 、 っ??? 、「???」 、 ???。??? ??（?ー??）?? ??????。??????? ? 、?? 。?? 、 ? 、??? 、?? 。?? ?? 「 ?? ?? 」?、???。? 。
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????????????（????）??????。??????（????、???? ）、 、 ??。 ー 。????????????。??ッ??? ??（? ? ?? ）?? ?? 、?っ ? 。??? ＝ ?）?? ?、? 、?。 、 、 、?ー ?、??
????っ?????。?????????? ??。?? ョ ー?（? ?????）?? ? ? 、 ー?、?????、 ?、?、 ??? ??? ???。?? ??（? ）??? ??、 ? （ ? ）、?? ?? 、 ??? ? 、 ??? ー 。?? ??（? ???? ）?? ? 、 っ?? 。?? ????? ?? 、?? 。
????????っ??????（? ?? ）?? 、?? 、 ?? ? ????? ?。 ?っ?? ??、 ? ??? っ?? ? 、?? ? 。?? 。?? ?? （? ）?? ? っ?。??? ? 、? ?っ?? ? っ ?。 、?? 、 、?? 。???ー ー （ ）?? ? ??。????? 、 ー ? ?????????? （ ）?? ? 。??ー ー （ ）?? ????? 。 、 、?? 。
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?????????????????????????? 、?? ??? ?????。?????? ??、 っ? ??? ? 。 。?? ?? 。 っ?? 、? っ?? ? 。?? 。?? ??? 、 っ?? ? ?????? 、???っ ー ? っ?、 ??? っ??、?? ?? ? ? 、????っ????。 ???? ? 、 っ?? 、?? 。 ??????ャ? 。 っ???? 。?? ??? 、
???????????????????、 ???????? ?。? ッ?? 。?? ? ? 、 ???????? ?、 っ ??っ ゃ 、?? ?? 、 ??? ょ 。 ? ? 、?? ? 、 ??? ??、??、 っ? ??? 。?? ? ＝ ー ????、「 」?? 「 」?? ???? （?。 ?）。?? ?? 、 ??? …… ?? 。?? ? ? 、「 ? 」?? ? 。 ???? ?? 、?? ?、 ? ? 。?? ?。 。
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ビネバル出版の北欧関連図書
■北欧に学ぶ日本女性の未来●
魏砺訪筋北　欧　留　学論黎薇拐詑
鱗藤蔓饗隙説鵬勲譲脅鱗寺巡が㈱の成人同轍
スカンジナヴィアン・インスピレーション③　　95年8月刊
子連れ女のセカンド・ラブは、トラに喰われるよりむずかしい
グルゴン・ビネバル著　北欧の福祉・文化研究会編　　　　　　．
A5版ブックレット・64P・定価1000円
蚕会警察套鰭書証誌茗ぎ舞薄著骨組昔禾暮麓翻他勢蝉％豪胆鋳
する社会サービスのあらましを掲載。
スカンジナヴィアン・インスピレー一一ション①
キーワードはノーマリゼーション
オーセ・オーレセン／ヨン・ボイエ・ニールセン共著
A5版ブックレット・52P・定価1000円
高度な福祉社会はどのようにして発展してきたのか。デンマーク元社会大臣と国民高等学校
教師が明快にとく。デンマーク福祉の本質と歴史が2時間でわかる好著。
スカンジナヴィアン・インスピレーション②
日本人って何考えてるの？勲野彩ジナヴイアの若者が見た
K・アーレンバック／S・ラ一一ン／K・メリーン　北欧の福祉・文化研究会編
撫藤編占永器誘製嬰一ク、，ルウ。一、。ウ。一デ．の緒がそれぞれ。
感性で語る日本と日本人へのメッセージ。愛するがゆえのきびしい意見も。
アンデルセンの国から来た風変わりな竜と少女の物語
レーネとドロムレ
カレン・ヴィーゼベク著　トーモズ・キッゼ絵　村井誠人訳
A5版・84P・上製・定価1450円
レーネは竜と話ができる。だから．一一一人の時も大丈夫。少女の心の成長を描いた傑作童話、
冬生まれの子ども．産婦人科病棟・号室
ディア・トリア・メアク著　田辺　欧訳（大阪外国語大学講師）
A5版・350P・定価2884円（税込）
産んでから読むか、産む前に読むか、産まずに読むか。女達の「連帯」とは何か？女達
の真の解放とはなにか？冬の産婦人科病棟を舞台に描かれる女たちの様々な人生。
デンマークの歴史g5年朋刊
ヘリエ・サイゼリン・ヤコブセン著高藤直樹訳村井誠人監修
A5版・220P・定価4326円デンマークの歴史の入門書。デンマークは、今日でこそ小国にすぎないが、王国としてはヨ
ーロッパ最古であると考えられておりその歴史は古く、しかも多彩である。本書の執筆に際
しては、歴史上の出来事をできるだけ正確に、年代順に追って行くことを心がけたが同時に
周辺の国際情勢や諸外国との関係にとりわけ注意を払った。（著者「まえがき」より）
福祉が生きる国デンマーク・スウェーデン
素顔のノーマリゼーション
木下安子（白梅学園短大教授）・バンク＝ミケルセン他愛
B5版　定価1545円80P写真多数「基本が違う、基本が」日本の福祉現場で働く24人が活写するデンマーク、スウェーデンの
の福祉視察レポート。ノーマリゼーション思想の提唱者バンク＝＝ミケルセン死去直前の貴重
な講演を収録している。福祉大国理解への入門書。
難ビネバル出版離騨嘉麟灘＝翻柵
ビネバル出版く発売元（株）星雲社〉の本は全国の書店で購入することができます。書店にない場
合は小社（03－5261－8899）までお申込み下さい。4－7日でお手元に届きます。
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